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絞りカスは、カセットフイノレター の内側に、 a 







、‘ ・生豆礼、生ジュースのi包カ . ~ 
Jりむ除同 i包こし恥t':-;J~ ~ ~ 
事へルシーでおいしい生ジュ -
スや豆乳を紹介したジュース '- -































一 ):a恒~23. jト.奥1(2且6 ，，::;ヨ1幻~.5圃 .色グリ一ン川IG)ト.ヒピ:';..，
ク(P刊)ト.プラヌタ列(K附).刷f卜u胤量品:旦乳フイルタ一'1盆i礼じようご
.ナシヨナJルνクレジツトNもこご.利閑 u.だ'!~L 、 ・ご賂
: ，;è 人 'J~'1'íをご修必
主主重量 のうえ、必，-r rl~ ..d' ，咋」をお引取り U~'~' 1。
ジュー サ-
M-J-Al0 ・a緬格18，800円
・消官喧J:21OW 
・色・グリー ン(G)，ピンタ(1・l
媛且乳n毛りセァト・ミキサー コyプ・
オレンジジューサー :1、サーピス
市，品として ~IJ:/I己Lて"lす.
-上手に使って上手に節電
